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P a z a r t e s i  MysalhabaüarO
Ömrümün kitabından:
Spora nasıl merak sardım ?
Sene 1882: Aradan şimdi tam elli beş 
sene geçti. Galatasaraya yazıldığımın ü- 
çüncü veya dördüncü günü bir sabah bir 
Rum mubassır erkenden bizi mütaleaha- 
nelerin önündeki koridora ikişer, ikişer 
dizdi. Asker gibi fransızca: İleri! Ku - 
mandasını vererek yürüttü. Merdivenler - 
den indik. Bahçenin bir köşesinde sun­
durma gibi üstü kapalı bir yere götürdü. 
Kırk kadar çocuk bu, altı kum döşeli, et­
rafı yüksek duvarlarla çevrilmiş yere gi - 
rince şaşakaldık! Tavandan sarkan iple­
rin ucunda salıncaklar, halkalar, bir ta - 
rafta ip merdivenler, duvarların boyunca 
ince demirler, daha bilmediğimiz, görme­
diğimiz bir takım aletler vardı.
Biraz sonra başı açık, saçları güzel ta­
ranmış, beyaz keten pantalonlu, lâciverd 
ceketli, sarışın, ince açık kumral bıyıklı 
bir adam karşımıza geldi, başile bizi se­
lâmladı.
V e ilk söz olarak:
—  Çocuklar burası nedir, biliyor mu­
sunuz? dedi.
Hiçbirimiz bilemedik. Hepimiz de 
böyle acayib bir yere ilk defa geliyorduk. 
Cevab alamayınca:
—  Burası cimnastikhanedir. Burada 
vücudünüzü kuvvetlendirmek için şu de­
mirlerde talimler yapacak, şu iplere, şu 
sırıklara tırmanacak, şu halkalarda, şu 
trapezelerde sallanacak, biraz büyüdüğü­
nüz zaman şu köşede duran gülleleri kal­
dıracaksınız! Çalışa, çalışa, uğraşa, uğ - 
raşa benim gibi kuvvetli olacaksınız! A n­
ladınız mı? dedi.
Çabucak sırtından ceketini attı. Kısa 
kollu bir faniladan kalın pazıları meyda­
na çıktı. Gene bizlere dönerek:
—  Gelin, şu kollarımı yoklayın baka­
yım; dedi. Utana, utana bir iki çocuk ya­
nına yaklaştı. Tabiî ben de koştum. H o­
canın koluna dokundum. Taştan daha 
sertti! «Bakınız size bazı talimler yapa - 
yım da cimnastiğin ne olduğunu anlayın» 
dedi. İplerden birine çarçabuk çıktı. Yük­
sekte asılı olan salıncağa oturdu. Sallan­
dı, sallandı, birdenbire vücudünü hızla 
arkaya attı ve tepesi aşağı ayaklarının bi­
leklerinden sarktı. Hepimizin yüreğimiz 
ağzımıza gelmişti. Aşağı düşecek sandık. 
Daha bazı marifetler de yaptı. Hulâsa o 
gün bize hem cimnastiği, hem kendini 
sevdirdi.
Bu zat Faik Beydi. Geniş omuzları, 
iri pazıları, güzel ve şevimli yüzü, beyaz 
İnci gibi dişleri, nihayet samimî sözlerde 
hepimizi kendine meftun etmişti.
Faik Bey! Şimdi yaşı sekseni bulmuş, 
sağ iken gözlerini hayata yummuş, yani 
gözlerine perde gelmiş olan bu asil, bu ne- 
cib, bu müstesna şahsiyeti, Türk ırkına 
şeref veren bu insan güzelini yarım asra 
yakın Galatasaraydan gelip geçen bütün 
bir neslin münevver gençliği tanır. îşte 
ben de onu sekiz yaşında iken tanıdım. 
O zaman yirmi beş yaşlarında bir deli - 
kanlı idi.
Faik Bey mektebi kendi evi gibi sever. 
Çocuğu olmadığı için her talebeyi kendi­
ne evlâd bilirdi. O yalnız cimnastik hoca­
sı değil, o mektebde herşeydi. Tevzii mü­
kâfat resimlerinde sınıf birincilerini onun 
gür sesi ilân eder. Mekteb gezintilerini o 
idare ederdi. H aftada iki defa sabahlan 
bizi müzakereden cimnastikhaneye götür­
dükleri vakit ben adeta bayram ederdim. 
Daha ilk günlerinde sınkların, düğümlü 
iplerin tepesine kadar çıkmayı beceriyor - 
dum. Benim bu çevikliğim, bilhassa göz- 
pekliğim hocamın dikkatinden kaçmadı. 
İsmimi bilmiyordu amma yüzümü belle - 
misti: Hocamın:
—  Haydi bakalım küçük!
Demesile ben aletlere sarılıyordum.
Yaşımla mütenasib olmıyan tehlikeli ta - 
limler yapıyordum. Çok geçmeden küçü­
cük boyumla cimnastikte sınıfın elebaşısı 
olmuştum.
Senenin sonu geldi. Hem haylaz,, hem 
yaramaz olduğum için sınıfı güçlükle ge­
çebildim. Gene o devirde âdetti, her yıl 
büyük tatilde mektebde tevzii mükâfat 
merasimi yapılırdı. O gün Mabeynden 
büyük adamlar gelir, her taraf bayraklar­
la donanır, mektebin büyük demir kapı­
ları ardına kadar açılır, yolun iki tarafına 
Yıldız sarayının Arnavud ve Arab asker­
leri dizilir. Sağ bahçede kurulan karşılıklı 
tribünlerin bir tarafını çocuk babaları, di­
ğerini siyah peçeli, siyah çarşaflı kadınlar 
doldururdu.
Biz talebeler birbiri ardınca dizili uzun 
yemekhane sıralarına otururduk. Orta 
yerde yeşil örtülü büyük bir masanın üze­
rinde kırmızı yeşil kordelâlara sarılı yal­
dızlı kitablar istif edilir. Bir taraftan mı­
zıka lâtif havalar çalardı, merasim baş­
larken ortalığı derin bir sükût kaplardı.
Faik Bey siyah redingotile ortaya cı-
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kar, onun gür sesi sınıf birincilerinin isim­
lerini ilân ederdi.
Ağustosun sıcak bir günü idi. Çocukla­
rın ekserisi mektebin verdiği davetiyelerle 
analarını, babalarını, yakın akrabalarını 
getirmişlerdi. Sınıf arkadaşım 299 Emin 
lalasile giderken bize uğrayıp beni de al­
mıştı. Tabiî annemi götürmedim. Çünkü 
hiçbir dersten birinci çıkmama veya mü­
kâfat almama imkân yoktu.
Merasim başladı. Faik Bey birincile - 
rin, ikinci ve üçüncülerin isimlerini birer, 
birer okumağa başladı. Birincilere yaldız­
lı kitab, ikinci ve üçüncülere zikri cemil 
denilen varakalar veriliyordu. Önce mek­
tebi bitiren son sınıf, sonra beşinci, sonra 
dördüncü böylece yukarıdan aşağı çalış - 
kan gençler, parlak zekâlar teşhir edili - 
yordu.
İşte hocanın gür sesi çınladı:
—  Altıncı sınıftan 151 Münir Efendi, 
Fransız edebiyatından mükâfat! Şak 
şak..
Soluk benizli, ince yapılı, mahcub ta­
vırlı, gözleri yerde Münir Efendi ortaya 
kadar ileriledi, koltuklan dolduran şiş - 
man büyük adamlara yerden bir temenna 
etti, kendisine uzatılan yaldızlı kitabı al­
dı. Tekrar bir temenna edip çekildi, fa­
kat daha yerine oturmadan ayni gür ses:
—  Münir Efendi coğrafyadan iki de­
fa mükâfat! Münir Efendi ayni merasim­
le ikinci kitabı alırken her taraftan gene 
el şakırtılarile takdir edildi. Münir Efen­
di tekrar çekilirken, göklere doğru yükse­
len ses, Münir Efendi tarihten üç defa 
mükâfat! El şakırtıları gittikçe kuvvetle - 
niyor, mükâfatlar çoğaldıkça davetliler 
coşuyor, Münir Efendinin gururu yükse­
liyor. Bizim de alkışlamaktan avuçları - 
mız patlıyordu. Münir Efendi beş, altı, 
yedi defa mükâfat!
Bölece her sınıfın muhtelif derslerden 
müteaddid mükâfat alanlarını tıpkı bu - 
gün stadyomlarda futbol maçlarında gol 
atanları halk nasıl candan alkışlıyor, on - 
ları el üstünde taşıyorsa, o zaman da kafa 
idmanlarında birinci çıkanları el şakırtıla- 
rile takdir ediyor, onları herkes birbirine 
parmakla gösteriyordu.
Bilmem nasıl oldu. Ben böyle ağzımın 
suyu akarak mükâfat alanları dalmış sey­
rediyordum. Birden Faik hocanın sesi 
yükseldi:
—  412 Selim Sırrı!
Aman bir yanlışlık olmasın. Çünkü ol­
sa olsa ben ancak yaramazlıktan birinci 
çıkabilirdim. Evet benim ismimdi. 412 
Selim Sırrı cimnastikten mükâfat!
Yerimden fırladım. Ayaklarım dola - 
şa, dolaşa ortaya çıktım. Yerden temen­
nayı yaptım, yaldızlı kitabı alıp yerime 
döndüm.
Artık sevincime payan yoktu. Eve gi­
derken hep herkesin bu kırmızı kordelâya 
bağlı kitabı görüp beni tebrik etmesini is­
tiyordum.
Eve geldik, daha sokak kapısından 
girerken:
—  Anne, anne, bak bak, mükâfat al­
dım!
Dedim. Nur içinde yatsın zavallı ana­
cığım sevincinden ağladı; beni kucakla - 
dı, öptü, dizlerine oturttu:
—  Yarabbi sana bin şükür, bana bu - 
günü de gösterdin!
Diye dualar etti, berhudar ol oğlum, 
inşallah babanın yerini tutarsın! dedi ve 
sordu:
—  Söyle bakayım hangi dersten birin­
ci çıktın da bu yaldızlı kitabı verdiler?
—  Cimnastikten anne! Cimnastikten! 
Sen beni mektebde görsen şaşarsın! Ben 
yüksek sırıkların, iplerin ta tepesine bir ne­
feste çıkıyorum, demirlerde trapezede 
bacaklarımdan tepeaşağı sarkıyorum, da­
ha neler, neler yapıyorum.
Annemin bakışları değişti, yüzü ekşi­
di. Neşesi kaçtı. Ters, ters yüzüme bak­
tı ve beni iterek:
—  Haydi çekil karşımdan! Beyhude 
sevinmişim! Yazıklar olsun, ben seni 
mektebe okusun, adam olsun, diye ver - 
dim. Sırıkların tepesine tırmansın diye, 
değil! dedi.
Bursada tütün satışları
Bursa (Hususî) — Burada tütün sa - 
tışları devam etmektedir. Müstahsil e- 
lindeki tütünlerin satışından başka tüc­
carlar arasında da büyük parti satışları 
olmaktadır. Binlerce balya tütün Av - 
rupa firmaları hesabına satın alınmış - 
tır.
Havalar kurak gittiğinden tütün eki­
mi işinde biraz zorluk çekilmekte ol - 
duğu bildirilmektedir.
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